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ИДЕЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ                      
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
 
Тема модернизации любого общества всегда, как показывает история, 
становится актуальной на фоне очередного, осознаваемого экономическим  
сознанием  кризиса, имеющего  системный характер. «Внезапно» развившийся 
в 2008 году кризис, на самом деле имел довольно длительную предысторию, 
уходящую корнями едва ли не в середину прошлого века. Глобальная корпора-
тивная модель неокапитализма, разработанная и предложенная соратниками   
Ф. Рузвельта, довольно долго и успешно срабатывала, стала господствовать во 
всем мире. Но таковы уж законы диалектики, а с ними – исторические судьбы 
всего сущего: становление, развитие и закат даже бывших сверхмогуществен-
ных систем, государств – империй.  Раньше или позже любая экономическая 
модель становится неэффективной, малоуправляемой, утрачивает запас «пас-
сионарности». Догмы Вашингтонского консенсуса, сводящиеся к трем осново-
полагающим принципам, в рамках идеологии самоустранения государства  от 
управления экономическими процессами: тотальная приватизация госимущест-
ва, либерализация и дерегулирование экономики, макроэкономическая стаби-
лизация путем жесткой привязки национальной валюты  к приросту валютных 
резервов – в конечном итоге привели к жёсткой зависимости от эгоистических 
интересов, запросов, диктатуры идеологии и практики получения прибыли лю-
бой ценой. Идея развития, прогресса «свернулась» сама собой, ибо прибыль 
стало возможным получать, минуя тяготы реального производства. Стагнация, 
застой, начиная уже  с 1970-х годов прошлого века, затем ближайший возмож-
ный  крах стали сверхактуальными. Боясь собственного будущего, мировая 
экономика  топчется на пороге иного, страшась переступить его, предпочитая 
подлинной модернизации, активности реальной их имитации, с «простым лата-
нием дыр», решением частных проблем путем использования иссякающих ре-
сурсов. Это узкая трактовка концепции «модернизации», необходимо, с  оче-
видностью, обращение к предельно широкому её пониманию. К новой «куль-
турной революции», новой модели человеческого существования, требующей 
радикального преображения не только в экономике, политике, но и в образова-
нии, науке, духовной жизни, воспитании. Подлинная модернизация сегодня 
возможна лишь в рамках метасистемного и полиаспектного подхода. 
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«Голый экономоцентризм» уже не срабатывает, нужна замена ядра, 
«сердца» современной цивилизации. Необходим переход от «общества потреб-
ления» к «личностному обществу»: потреблению знаний, творчеству, с качест-
венно новыми технологиями проектирования, прогнозирования, иными базис-
ными технологиями управления. Только у такого общества возможно «светлое 
будущее». 
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ПРОГРАММНЫЙ (ПРОЕКТНЫЙ) ПОДХОД  
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ 
 
Цели перехода на инновационный путь развития и повышения роли рос-
сийских регионов в обеспечении модернизации национальной экономики обу-
славливают значимость разработки и реализации эффективных проектов и про-
грамм, направленных на решение стратегических экономических задач и дос-
тижение необходимого уровня социально-экономического развития. Много-
плановые задачи технологической модернизации российской промышленности 
и совершенствования региональной инфраструктуры в условиях ограниченно-
сти и недостаточности бюджетных ресурсов требуют создания эффективной 
системы управления и применения программного (проектного) подхода в обес-
печении развития экономики регионов. 
Суть программного (проектного) подхода заключается в формировании 
единого взаимосвязанного комплекса государственных и региональных про-
грамм, направленных на решение наиболее острых социально-экономических 
проблем по приоритетным направлениям, а также выделении бюджетных ре-
